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LAWYER OF THE AMERICAS
LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
A Re-Examination of Mexican "Quickie" Divorces. R. C. Caballero, Int'l
Lawyer, October 1970.
Conflict of Laws: Florida 1968-1969. S. A. Bayitch, University of Miami
Law Review, Spring 1970.
Crimes Aboard Aircraft - Jurisdictional Consideration. G. L. Bohlke, The
Journal of Law and Economic Development, George Washington
Univ., Washington, Fall 1970.
Economic Duress and Unequal Treaties. C. F. Murphy, Jr., Virginia
Journal of International Law, December 1970.
International Economic Organizations in Central and Latin America and
the Caribbean: Regionalism and Sub.regionalism in the Integration
Process. K. R. Simmonds, 19 Int'l & Comp. L. Q. 376, 1970.
Judicial Conflicts of Interest in Brazilian Law. C. TAcito and J. C. Barbosa
Moreira, The American Journal of Comparative Law, Vol. XVIII,
No. 4, 1970.
Legal Practice in Foreign Banking. F. R. Ryder, Journal of World Trade
Law, London, July-August 1969.
Legislative Survey, 91st Congress, First Session. Georgetown Law and
Policy in Int'l Business, Georgetown U., Washington, Summer 1970.
New Developments in the Field of Nationalization. N. R. Doman, Journal
of International Law"& Politics, N. Y. University, N. Y., Winter 1970.
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments- An Addendum. A.
Homburger, The American Journal of Comparative Law, Vol. XVIII,
No. 4, 1970.
Strict Liability in Mexico. W. L. Butte, The American Journal of Com-
parative Law, Vol. XVIII, No. 4, 1970.
The Continuing Attacks by American Courts on the Warsaw Convention.
L. L. Welner, Int'l Lawyer, October 1970.
The Equality of States. Quincy Wright, Cornell International Law Journal,
Winter 1970.
The Future Law .of Treaties. R. D. Kearney, Int'l Lawyer, October 1970.
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The Process of Amending the Statute of the International Court of Justice.
E. Schwelb, ASIL, American Journal of International Law, October
1970.
The Proper Role of Domestic Courts in the International Order. R. B.
Lillich, Virginia Journal of International Law, December 1970.
The Refugee: A Problem of Definition. A. T. Fragomen, Jr., Case Western
Reserve Journal of International Law, Western Reserve U., Cleveland,
Winter 1970.
The Threat to U. S. Private Investment in Latin America. D. S. Blanchard,
The Journal of Law and Economic Development, George Washington
U., Washington, Fall 1970.
Toward A GATT for Investment: A Proposal for Supervision of the Inter-
national Corporation. P. M. Goldberg and C. P. Kindleberger, George-
town Law and Policy in Int'l Business, Summer 1970.
United States Export Controls: An Overview of Present Regulations. P. D.
Grub and D. A. Pelerson, The Journal of Law and Economic Develop-
ment, George Washington University, Washington, Fall 1970.
Unjust and Outmoded-The Doctrine of Continuous Nationality and
International Claims. S. Freidberg, Int'l Lawyer, October 1970.
U. S. Congress and Foreign Policy. N. de B. Katzenbach, Cornell Inter-
national Law Journal, Winter 1970.
U. S. Customs Aspects of Seabed Operations. P. B. Feller, Georgetown
Law and Policy in International Business, Georgetown U., Washing.
ton, Summer 1970.
SPECIALLY NOTED
International Legal Materials, September 1970, American Society of Inter-
national Law contains, among others, the following pertinent docu-
mentation: Arbitration of Dispute Involving the U. S. Guaranty Pro.
gram; Chileanization of ANACONDA's Chile Exploration Company;
Mexico - U. S. Treaty for the Recovery and Return of Art Treasures;
Draft U. N. Convention on the International Seabed Area; The Dec-
laration of Montevideo on the Law of the Sea; OAS Resolution on
Acts of Terrorism.
Summer 1970 issue of Law and Policy in International Business, George-
town University Law Center, contains a survey of all significant
legislation relating to private international law approved during the
91st Congress, First Session.
LAWYER OF THE AMERICAS
ALSO NOTED
Gigantism in Washington. J. F. Campbell, Foreign Affairs, October 1970.
Overcoming Insularity in Jamaica. Michael Manley, Foreign Affairs, Octo-
ber. 1970.z
Iberoamerica
Asoectos Doctrinarios Ae los Delitos Contra los Derechos Incorporales.
M. H. Carioli, Revista de la Facultad de Derecho-Uruguay, Enero-
.Junio 1969.
Aspectos Financieros de las Zonas de Integraci6n. A. Mazz, Revista de ]a
Facultad de Derecho-Uruguay, Enero-Junio 1969.
Delimitaci6n del Concepto de Auxiliaries del Comerciante. Prof. F. Mora,
15 Revista de Ciencias Juridicas 251, Universidad de Costa Rica,
San Jos6, Junio 1970.
Descivilizaci6n del Derecho. A. Martinez Sarri6n, Revista de Derecho
Privado, Madrid, Enero 1969.
El Auxilio Juridico Internacional en Costa Rica. Prof. W. Antill6n, 15
Revista de Ciencias Juridicas 209, Universidad de Costa Rica, San
jos , Junio 1970.
Estudio Sobre un Modelo de 'Proyecto de Contrato de "Pool" Entre Com.
pafiias Aireas. D. E. Mapelli Lpez, Revista de Derecho Aeroniutico
y Espacial, Universidad de Mor6n, Argentina, Enero-Junio 1970.
Las Empresas Mixtas en Venezuela y su Control por el Estado. Dr. H. J.
La Roche, 28 Revista de la Facultad de Derecho 9, Universidad del
Zulia, Venezuela, Enero-Abril 1970.
Lo Piblico y lo Privado en ]a Organizaci6n y ]a Disciplina de las Em-
presas. Prof. G. Guarino, 15 Revista de Ciencias Juridicas 37, Uni.
versidad de Costa Rica, San Jos6, Junio 1970.
Los Distintivos del Comerciante y su Protecci6n Juridica. Profs. B. Kozol-
chyk, 0. Torrealba, 15 Revista de Ciencias Juridicas 113, Universidad
de Costa Rica, San Jose, Junio 1970.
Los Ingresos de los Entes P6blicos Menores y la Reserva de la Ley. Prof.
M. Giannini, 15 Revista de Ciencias Juridicas 5, Universidad de
Costa Rica, San Jos4 Junio 1970.
Recusaci6n Sin Causa. C. Corts Figueroa, Revista de la Facultad de
. Derecho de MExico, Abril-Junio 1969.
